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Shodiqin  Coaching Teachers in the Development of Educators Certification 
portfolio at SMK Sragen. Education Management Thesis. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
 
The purpose of this study is to describe 1. The role of team coaches do the 
coaching certification to teachers in the preparation of a portfolio of vocational 
teacher certification in Sragen; 2. The model development effort for the coaches 
to help teachers certified in vocational school in Sragen in compiling a portfolio 
of certified educators. 3. Difficulties experienced vocational teachers in Sragen in 
compiling a portfolio of certified educators 
In line with its objectives, this research uses descriptive method with 
qualitative ethnographic design. Data were collected through observation-shaped 
instrument, documentation; in-depth interviews. Data were analyzed using 
qualitative methods of analysis of the interactive model. 
The results and discussion can be concluded: 1. The role of coaching in 
order to pass from the teacher certification program through the portfolio is very 
dependent on the leadership of principals who can implement strategies to 
improve the quality of teachers through the steps of: a. Creating discipline in all 
areas by example; creates good two-way communication. b. Generating 
motivation and passion to advance, c. Creating learning communities in schools, 
d. Determine the milestones of success, e. Applying Punishment and reward 2. 
Model guidance conducted by a team builder can be described through the 
Department of Education with certification participants gather in a hall in order to 
obtain the certification program of technical guidance. The next step that is listing 
the Supervisory education teachers who netted SMK certification program visit 
each teacher is to make coaching a group or an individual as well as joint 
principals provide coaching and performance assessment of teachers as one 
component in the portfolio. 3. Types of difficulties that arise during the 
preparation of portfolio: 1) infrastructure as a contributing factor to the 
achievement of the program is inadequate, 2) teachers who are less willing and 
able to accept a change towards a better, citizens of the school (especially in part 
of educators) feel less balanced between tasks and obligations that must be 
received and 3) the least participation of teachers in professional development 
activities undertaken and scientific activities. 
 








Shodiqin  : Pembinaan Guru dalam Penyusunan Portofolio Sertifikasi Pendidik di 
SMK Negeri Kabupaten Sragen. Tesis Manajemen Pendidikan. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 1. Peran pembinaan 
yang dilakukan Tim pembina sertifikasi kepada guru dalam penyusunan 
portofolio sertifikasi guru SMK di Kabupaten Sragen; 2. Model pembinaan 
dilakukan oleh Tim pembina sertifikasi dalam membantu guru SMK di Kabupaten 
Sragen dalam menyusun portofolio sertifikasi pendidik. 3. Kesulitan yang dialami 
guru SMK di Kabupaten Sragen dalam menyusun portofolio sertifikasi pendidik 
 Sejalan dengan tujuannya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif dengan rancangan etnografi. Data dikumpulkan melalui instrumen 
berbentuk observasi, dokumentasi; wawancara mendalam. Data dianalisis dengan 
menggunakan metode analisis kualitatif model interaktif. 
Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: 1. Peran pembinaan 
guru agar dapat lulus dari program sertifikasi melalui jalur portofolio  sangat 
bergantung pada kepemimpinan kepala sekolah yang dapat menerapkan strategi 
peningkatan mutu guru melalui langkah-langkah: a. Menciptakan disiplin di 
segala bidang melalui keteladanan; menciptakan komunikasi dua arah yang baik. 
b. Membangkitkan motivasi dan semangat untuk maju, c. Menciptakan 
masyarakat belajar di sekolah, d. Menentukan tonggak-tonggak keberhasilan, e. 
Menerapkan Punishment and reward 2. Model pembinaan yang dilakukan oleh 
tim pembina dapat dijabarkan melalui Dinas Pendidikan dengan mengumpulkan 
para peserta sertifikasi dalam suatu aula guna mendapatkan bimbingan teknik 
program sertifikasi. Langkah selanjutnya yakni Pengawas pendidikan mendata 
guru-guru SMK Negeri yang terjaring program sertifikasi mendatangi masing-
masing guru tersebut untuk melakukan pembinaan secara kelompok maupun 
individu serta bersama kepala sekolah memberikan pembinaan dan penilaian 
kinerja guru sebagai salah satu komponen dalam portofolio. 3. Jenis  kesulitan 
yang timbul saat penyusunan portofolio: 1) sarana prasarana sebagai faktor 
pendukung untuk tercapainya program yang kurang memadai, 2) guru yang 
kurang mau dan mampu menerima suatu perubahan kearah yang lebih baik, warga 
sekolah (khususnya sebagaian pendidik) merasa kurang seimbang antara tugas 
dan kewajiban  yang harus diterimanya serta 3) sedikitnya partisipasi guru dalam 
kegiatan yang dilaksanakan pengembangan profesi dan kegiatan ilmiah.  
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